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To investigate Antarctic Bottom Water (AABW) formation area along the coast of Australia-Antarctic 
Basin, we analyzed the CTD data which is obtained by deep Argos float “Deep NINJA” between 85oE 
and 110oE around Antarctic continental margin. Deep NINJA drifted from the region off Vincennes Bay 
to Princess Elizabeth Trough for 2 years and collected at least 23 surface-bottom vertical profiles. The 
profiles show that AABW originating from Vincennes Bay is observed and its property gets 
monotonically saltier and warmer as water mass goes westward. The profiles also show that there is no 
signal of fresher or colder water intrusion. This implies a possibility that there is no AABW source 




域は従来、Weddel海、Ross海、Adelie Land沖であると考えられていたが、近年 Cape Darnley ポ
リニヤ由来の AABWが観測され( Ohshima et al., 2013)、また中規模ポリニヤと位置付けられてい
る Vincennes湾でも AABWの生成が明らかとなった(Kitade et al.,2014)。オーストラリア南極海盆
には、Ross海、Adelie Land沖起源の AABWが供給され、これらは混合しながら東から西へ拡が
っているといわれている。また、Vincenns 湾起源の AABW は東から運ばれてきた AABW の中
間層に貫入し、混合しながら西へ拡がっていくことが示唆されている。東南極沿岸域では、






2014年 1月に Vincennes湾沖に投入された 2つの”Deep NINJA”により得られた CTDデータを
使用した。”Deep NINJA”は海洋研究開発機構 (JAMSTEC) と株式会社鶴見精機で共同開発され、
深度 4000mまで観測可能なプロファイリングフロートである (小林ほか, 2015) 。”Deep NINJA”
を以後フロートと呼ぶ。フロートの S/N13、S/N 14 はともに Vincennes 湾沖に投入され(S/N13: 
64.268oS, 107.695oE, S/N 14: 64.087oS, 109.809oE)、西向きに移動し S/N 13 は 1年間で東経 93oに、
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Fig.2 θ-S diagram of bottom water obtained by 
Umitakamaru CTD and Deep NINJA. Color bar 
indicates longitude and large square marks bottom 
end prpperties obtained by Deep NINJA. Star 
marks indicate bottom profiles averaged. Black 
dots indicate profiles observed by Umitakamaru 
CTD off the Vincennes Bay and gray dots 110oE 
line. The black lines denote the neutral density 𝛾𝑛. 
Fig.1 Trajectories of Deep NINJA S/N 13 and S/N 14 are 
indicated by red, green marks respectively. Circle indicates 
the positions from float data, diamond marks the positions 
deduced form observed depth. CTD stations are indicated by 
blue x. 
